

















































































































































































































































































































































































消費財総額 100．0　　89．2 100．0　　89．5 100．0　　68．0　　54．5
国有セクター 62．6　　80．8 66．3　　89，012．5　　60．4　　43．4
連邦所有セクター 51．7　　83．645．8　　9LO10．0　　56．5　　42，9
























セクター 対前 セクター 対前 セクター 対前 1991年
別構成比 年比 別構成比 年比 別構成比 年比 対比
非食料品消費財総額 100．0 87．1 10D．0 90．7 100．0 47．3 37．4
国有セクター 50．5 85．0 80．493．8 31．349．8 39．7
連邦所有 44．8 86．969．1 95．5 28．348．2 40．0
連邦構成主体所有 5．6 72．4 11．2 84．4 3．0 74．1 45．3
自治体所有セクター 5．9 98．9 8．5 71．2 1．9 40．5 28．5
社会団体所有セクター D．1 89．4 0．3 10L690．8
私的所有セクター 43．5 167．4 1．5 110．4 13．1 4L2 76．1
























































































































































































































































































































































































The Systemic Transformation Process and Its Regional
Structural Features in Russian Far East: The Case of
The Privatization of State Property in Khabarovsk
Kray
Tomonori Genka
On July 1,1994, the privatization cheque had become invalid and the
first stage of the privatization in Russia ended. This year was also a
turning point in the privatization process in Khabarovsk Kray. By the end
of 1994 about 90 per cent of small economic units, such as shops and
service estblishments and over 60 per cent of industrial units have been
privatized. There non-state-owned enterprises in mixed ownership have
become closing to one fourths of all enterprises, and producing three
fourths of the amount of industrial products and also of consumption
goods.
Sturucutral differences in privatization among the regional
administrative units in Russian Far East can be found. For instance,
concerning enterprises in mixed ownership the share of the amount of
industiral products in 1994 were 33 per cent in Sakhalin Oblast' and 68
per cent in Primorskiy Kray.
The problems of the second stage of privatization are how to privatize
large industrial units as the hard core of state ownership, such as
enterprises of defence industry, and how to manage and control the
enterprises in mixed ownership.
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